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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) struktur 
novel Megamendung Kembar (MK); (2) latar belakang sosial budaya ditulisnya novel 
MK; (3) sosial budaya dalam novel MK; (4) kualitas materi novel MK berdasarkan 
Instrumen dan Rubrik B3 Penilaian Buku Pengayaan Kepribadian; dan (5) 
implementasi novel MK sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMA.  
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan sosiologi sastra. Data diperoleh dari dokumen yaitu novel Megamendung 
Kembar dan informan yang meliputi guru, peserta didik, dan pengarang novel. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 
dokumen dan wawancara mendalam. Uji validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan adalah 
model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan. 
Simpulan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, tokoh utama dalam novel 
ialah Sinur dan Awie. Novel MK bertemakan tentang sosial budaya dan mengambil 
latar beberapa kampung di Cirebon seperti Kampung Trusmi dan Kampung 
Kalitengah. Novel MK memiliki alur campuran, sudut pandang penceritaan dengan 
menggunakan kata ganti orang ketiga, dan gaya bahasa yang dominan digunakan 
dalam novel ini ialah majas personifikasi. Kedua, latar belakang ditulisnya novel MK 
ialah motivasi pengarang untuk mengenalkan kebudayaan Cirebon khususnya 
kebudayaan batik Cirebon agar lebih dikenal oleh masyarakat umum. Ketiga, sosial 
budaya yang ada di dalam novel MK ialah tentang kehidupan sosial dan tata cara 
sosial di kampung-kampung Cirebon serta kebudayaan batik Cirebon sebagai mata 
pencaharian bagi masyarakat di kampung-kampung tersebut khususnya di Kampung 
Trusmi dan Kampung Kalitengah. Keempat, kualitas materi novel MK ialah materi 
dalam novel MK memenuhi kriteria kelayakan materi sesuai dengan Permendikbud 
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan. 
Kelima, novel MK relevan jika digunakan sebagai bahan ajar di kelas XII SMA pada 
KD 3.7 Menilai isi dua buku fiksi (kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi) dan 
satu buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca, 4.7 Menyusun laporan hasil diskusi buku 
tentang satu topik, dengan materi pembelajaran mengenai pesan atau amanat dan nilai-
nilai pendidikan yang ada di dalam novel. Kedua KD tersebut dapat diajarkan dengan 
menggunakan metode Jigsaw pada KD 3.7 dan metode CIRC pada KD 4.7. Novel ini 
dapat digunakan sebagai bahan ajar bahasa Indonesia karena terdapat materi 
pembelajaran yang tertulis di dalam silabus yaitu materi mengenai nilai-nilai 
pendidikan dan amanat di dalam novel.  
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 This research aims to describe and explain: (1) the structure of 
Megamendung Kembar(MK) novel, (2) socio-cultural background she wrote  MK 
novel, (3) socio-cultural in the novel, (4) the material quality of MK novel based on 
the“Instrumen dan Rubrik B3 Penilaian Buku Pengayaan Kepribadian”, and (5) the 
implementation of MK novel as Indonesian language teaching materials in high 
school. 
 This research method using descriptive qualitative method with approach of 
sociology of literature. The data obtained from the document that is Megamendung 
Kembar novel and informants include teachers, learners, and novel authors. Data 
collection techniques used in this research is by document analysis and in-depth 
interviews. The data validity test used is triangulation theory and triangulation of data 
sources. The data analysis used is an interactive model that includes data collection, 
data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 
The conclusions of this research are as follows. First, the main character in 
the novel is Sinur and Awie. MK novel themed about socio-culture and took the 
background of several villages in Cirebon such as Kampung Trusmi and Kampung 
Kalitengah. MK novel has a mixed groove, the point of view of storytelling using third 
person pronouns, and the dominant language style used in this novel is the 
personification master. Second, the background of the MK novel written is the 
author's motivation to introduce the culture of Cirebon, especially Cirebon batik 
culture to be better known by the general public. Third, the social culture that is in the 
MK  novel is about social life and social procedures in the villages of Cirebon and 
Cirebon batik culture as a livelihood for the people in the villages, especially in 
Kampung Trusmi and Kampung Kalitengah. Fourth, the quality of MK novel material 
meets the criteria of material worthiness in accordance with Permendikbud Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan. Fifth, the novel 
is relevant if used as a teaching material in the class XII SMA on basic competencies 
(KD) 3.7 Menilai isi dua buku fiksi (kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi) dan 
satu buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca, with learning materials about the 
message and the values of education that are in the novel. Both basic competencies 
(KD) can be taught by using Jigsaw method on KD 3.7 and CIRC method on KD 4.7. 
This novel can be used as teaching material of Indonesian language because there is 
learning material written in syllabus that is material about education values and 
message in novel.  
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